



SIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
mengenai hubungan tingkat pengetahuan terhadap kemauan 
melakukan pap smear pada perempuan yang telah berkeluarga di 
Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya pada tanggal 01 Juli – 30 
Agustus 2016 dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut: 
 Pengetahuan tentang pap smearnya kebanyakan baik, 
walaupun masih ada beberapa yang masih kurang. 
 Pada penilaian sikap pap smear, ditemukan paling banyak 
responden mau melakukan pap smear.  
 Dari hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, 
dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya hubungan antara 
tingkat pengetahuan terhadap perilaku seseorang. 
6.2. Saran 
 Mengadakan seminar awam tentang Pap smear dan kanker 
serviks agar pengetahuan masyarakat tentang Pap smear 
dan bahaya kanker serviks bertambah sehingga dapat 
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mencegah terjadinya kanker serviks di RS Gotong Royong 
oleh FK. 
 Memberikan pengetahuan tentang pap smear dan kanker 
serviks melalui poster atau selebaran yang ditempel atau 
pada tempat disediakan di rumah sakit. 
 Untuk penelitiaan selanjutnya dapat mencari hubungan 
antara tingkat pengetahuan, pendidikan dan penghasilan 
terhadap perilaku pap smear pada perempuan yang telah 
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